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Pola penyebaran penyakit menular dengan karakteristik individu yang telah
sembuh dapat terinfeksi penyakit kembali karena tidak memiliki kekebalan tubuh
permanen dapat disajikan dalam model epidemi susceptible infected susceptible
(SIS). Model epidemi SIS yang perubahan banyaknya individu pada kelompok
S dan I mengikuti proses Markov waktu diskrit disebut dengan model discrete
time Markov chain (DTMC )SIS. Model epidemi DTMC SIS dapat diterapkan
pada satu atau lebih penyakit yang menyebar, sehingga model epidemi DTMC
SIS dapat dikembangkan untuk dua penyakit.
Tujuan penelitian ini adalah menurunkan ulang model DTMC SIS dua
penyakit, menganalogikan model tersebut dalam bidang investasi, menerapkan
dan menyimulasikan dalam bidang investasi. Model DTMC SIS dua penyakit
berupa probabilitas transisi. Model ini dianalogikan pada kegiatan investasi kare-
na terdapat kesamaan proses dan variabel yang berpengaruh. Penerapan model
DTMC SIS dua jenis investasi dilakukan dengan contoh kegiatan investasi. Ke-
mudian model tersebut disimulasikan dengan mengambil besarnya laju interaksi
kedua jenis investasi yang berbeda. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jenis in-
vestasi yang memiliki laju interaksi lebih besar cenderung lebih diminati oleh
para pengusaha untuk berinvestasi.
Kata kunci: penyakit, DTMC SIS, dua penyakit, investasi
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ABSTRACT
Satrio Wicaksono. 2016. DISCRETE TIME MARKOV CHAIN (DTMC )
SUSCEPTIBLE INFECTED SUSCEPTIBLE (SIS ) TWO PATHOGENS AND
APPLICATION ON INVESTMENT SYSTEM. Faculty of Mathematics and
Natural Sciences. Sebelas Maret University.
The pattern of disease spread with characteristics recovered individuals can
be infected, because does not develop immunity to disease can be represented
in susceptible infected susceptible (SIS) epidemic model. The model which the
number of individuals in S and I group is following discrete time Markov process
can be represented by discrete time Markov chain (DTMC) SIS. The DTMC
SIS epidemic model can be applied in one or more pathogen, so the DTMC SIS
epidemic model can be expanded for two pathogens.
The purposes of this research are to reconstruct DTMC SIS epidemic model
two pathogens, to analogize that model on investment, to apply and to simulate
on investment. The DTMC SIS epidemic model two pathogens is presented as
transition probabilities. This model can be analogized on investment system
because there are similarities processes and aected variables between the model
and the investment system. Model DTMC SIS two types of investment was
applied on investment system. Then it simulated by used the dierent interaction
rate from two types of investment. The result showed that the type of investment
which has greater interaction rate tend to be more desirable by investor.
Keywords : disease, DTMC SIS, two pathogens, investment
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